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りょ～りん
りょうきん（料金）
りょうさん（量産）
りょうし（漁師）
りょうじかん（領事館）
りょうしゃ（両者）
りょうしゅ（領主）
りょうしゅうしょ（領収書）
りょうしん（両親）
りょうしん（良心）
りsうど（領土）
りょうほう（両方）
りょうほうとも（先方共）
りょう9（料理）
りょかん（旅館）
一りよく（力）
りょくしょくしょくぶつ
　（緑色植物）
りょくちゃ（緑茶）
りょけん（旅券）
9よこう（旅行）
りょこうしゃ（旅行社）
りょひ（旅費）
りれきしょ（履歴書）
りうん（理論）
りんご
りんさん（林産）
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りん～れい
りんさん（燐酸）
りんじ（臨時）
リンパ
リンパかん（管）
リンパせん（腺）
りんりん
りんりん（凛々）
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1．　574
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るい（類）
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?
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れい（礼）
れい（例）
れい（零）
れいがい（例外）
れいぎ（礼儀）
れいきゃく（冷却）
れいさいけいえい（零緬経営）
れいぞうこ（冷蔵庫）
れいぼう（冷房）
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レー一～ろう
レース
レーンコート
れきし（歴史）
レコード
レコPtドフレF一一ヤrw
レストラン
れつ（列）
れっしゃ（列車：）
レツプノレ
ーれば〔仮定〕
レポート
レモ不一ド
レモソ
ーれる〔助動〕
れんあい（恋愛）
れんが（煉瓦）
れんこう（連合）
れんしゅう（練習）
れんぞく（連続）
レントゲン
れんらく（連絡）
?
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3
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ろう～わ
ろうくみ（労組）
ろうし（労資）
ろうじん（老人）
ろうそく（蝋燭）
ろうどう（労働）
ろうどうくみあい（労働組合）
ろうどうしゃ（労働者）
ろうどうじょうけん（労働条件）
ろうどうりょく（労働力）
ろうはいぶつ（老廃物）
ろうりょく（労力）
ローマじ（字）
なわ
ろく（六）
?
ろくおん（録音）
ろくがつ（六月）
きわ
ろくじゅう（六十）
ろくねんせい（六年生）
うしゅつ（震拙）
ロビー
ろん（論）
うんぶん（論文）
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わ～わず
一わ〔助〕
一わ（把）〔接尾〕
わ（和）
わあ〔感〕
ワイシャツ
わいわい
わえいじてん（和英辞典）
わが（我）
?
わかい（若）
わかす（沸）
わがまま（我儘）
ムむ
わかる（解。判）
わかれ（励・分）
わかれる（洌・分）
わき（脇）
わく（枠）
わく（沸・湧）
わくせい（惑星）
?
わけ（訳）
?
わける（分）
わゴム
わざと
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わずか（僅）
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わす～わる
わすれもの（忘物）
れわ
わすれる（忘）
わた（締）
わだい（話題）
なわ
わたくし／わたし（私）
?
わたしたち（私達）
わたす（渡）
わたる（渡）
わな：（罠）
わびる（詑）
わふく（和服）
わら（藁）
わらい（笑）
わらう（笑）
わり（割）
?
わりあい（に）（割合）
わりあて（割当）
わりあてる（割当）
わりかん（割勘）
わりこむ（割込）
わりびき（割引）
わる（割）
ユわ
わるい（悪）
わるくち（悪口）
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一　277　一
われ～ん
われ（我）
われる（割）
?
われわれ（我々）
わん（椀）
一わん（湾）
ワンピース
わんわん
?
1．　20e
2．　1571
1．　200
1，　452
1．　526
1．　421
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一を〔助〕
一をして〔助〕
1
1
6
3　4　5
3　5　6
1　2　3
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ん
?
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　　　漏本語教育振導参考書　　9
日本語教育基本語彙七種　比較対照表
昭和57年3月20日　発行
著作権所有
発 行
　　　定価礎，ooo円
国立国語研究所
W　115
東京都オヒ区西カミ丘3－9－14
TEL　03　（900）　3111
大蔵省印刷局
干105
東京都港区が駐ノ戸弓2－2－4
TEL　03　（582）　4411
落丁，乱丁本はおとりかえします。
「一一→鵬刊行物
　　日本語教育的琢参考書1
音声と音声教育
　　定価　62e円〒250
　　日本語教育指導参考書2
待　　遇　　表　　現
　　定価　　600円　〒250
　　日本語教育指導参考書3
日本語教授法の諸問題
　　定価　　650円　〒250
　　日本語教育指導参考書4
日本語の文法（上）
　　定価　　450円　〒250
　　日本語教育指導参考書5
日本語の文法（下）
　　定価　550円〒250
　　N本語教育指導参考書6
日本語教育の評価法
　　定価　　700円　〒250
　　日本語教育指奪参考書7
中・上級の教授法
　　定価　　500円　〒250
　　日本語教育指導参考書8
日本語の指示詞
　　定価　500円〒250
文化庁　編
文化庁　編
文化庁　編
国立國語研究所　編
国立国語研究所　編
國立国語研究所　編
国立国語研究所　編
国立国語研究所　編
L一一一一一一一一怪行・大回輔局
